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ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления процесса 
формирования профессиональной культуры курсантов ВУЦ, приведены этапы 
развития личности будущего офицера за период обучения в ВУЦ, описаны 
необходимые условия для успешного формирования профессиональной 
культуры курсантов. 
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В современной системе высшего образования одной из самых важных 
частей подготовки курсантов военных учебных центров является формирование 
у курсантов профессиональной культуры, т.е. совокупности навыков, 
способностей и знаний, профессионально важных качеств личности, 
определяющих её компетентность в осуществлении служебных задач. 
Профессиональная культура офицера – системное качество, которое 
определяет степень социально-профессионального развития офицера, меру и 
способ реализации его сущностных сил в процессе профессиональной 
деятельности и ее результатах [1]. 
Рассматриваемый процесс предполагает реализацию нижеизложенных 
направлений формирования профессиональной культуры курсантов: развитие 
требуемых навыков и способностей; формирование военно-профессиональной 
направленности; улучшение психологических процессов, состояний обучаемых; 
формирование у курсантов чувства долга, самостоятельности, 
дисциплинированности и ответственности; повышение важности роли 
самообразования курсантов в их профессиональном становлении [2]. 
В статье нами выделяются три этапа, через которые проходит курсант ВУЦ 
в процессе своего обучения. 
Начальный этап, в котором личность курсанта всесторонне развивается. 
Он характеризуется получением курсантом новой роли в обществе, знакомством 
с основами профессии военного. На данном этапе курсант легко поддается 
влиянию офицерского состава ВУЦ (первый год обучения). 
Промежуточный этап, в котором происходит специализированное 
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становление личности военного. Курсант приобретает уверенность, повышается 
его внимание к предметам специальности, происходит усиление 
профессиональных мотивов деятельности (второй и третий годы обучения). 
Заключительный этап, который характеризуется осмыслением готовности 
курсанта к профессиональной деятельности. На данном этапе для курсанта 
характерно активное состояние, при котором он осваивает наиболее 
эффективные пути военной деятельности, стремится получать и развивать 
необходимые для этого умения, способности (четвертый и пятый годы 
обучения). 
Для создания благоприятных условий процесса формирования 
профессиональной  культуры будущего офицера необходимо создать ряд 
организационно-педагогических мероприятий, среди которых мы выделяем: 
определение руководящим и преподавательским составом ВУЦ единого подхода 
в способах реализации намеченных целей и задач процесса становления 
личности офицера с учетом профиля будущей военно-учетной специальности; 
обучение курсантов упорному овладению знаниями, самовоспитание, вырабатка 
качеств, необходимых будущему офицеру; учет индивидуальных особенностей 
личности каждого курсанта; проведение ежегодного анализа качественных 
изменений личности будущего офицера в образовательной среде ВУЦ; 
обеспечение профессиональной подготовленности, общественной активности 
[3]. 
Таким образом, необходимо понимать, что профессиональная культура 
курсанта может формироваться только тогда, когда есть точное понимание 
профессорско-преподавательским составом и самими курсантами военного 
учебного центра необходимости соответствия предъявляемым 
квалификационным требованиям, а также совершенствования личностных  
качеств обучаемых; когда определены благоприятные условия процесса 
формирования профессиональной культуры будущих офицеров. 
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